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 5002 (دﻣﺸﻖ-ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ-)ﺑﲑوت ،اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ وﻫﺒﺔ. ،اﻟﺰاﺣﻴﻠﻲ 
 .5051دار اﻟﺸﻤﺎﻋﻰ( )اﻟﺮﻳﺎض:  ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ.  ، اﻟﺴﻮﻳﻄﻲ
 4991 (ﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ: اﺑﲑوت) ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﳉﺰء اﻷول.  ﻣﺼﻄﻔﻰ ،اﻟﻐﻼﻳﲔ
 . 8241 اﻟﺒﺸﲑ اﻟﻌﺼﺎم( )اﻟﺮﺑﺎط: .اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔأﺻﻮل   .أﺑﻮ ،ﳏﻤﺪ 
 .5991 دار اﻟﺼﺎدر( )ﺑﲑوت: ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب .ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ،ﻣﻜﺮم
 .4002 ﺳﺎﱂ ﻧﺒﻬﺎن( :ﻣﺒﺎغﻮ )ﺟ ﺗﻰ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔﺜﻼﻷﳌا . ﳎﻤﺪ ،ﻣﻌﺼﻮم
 .5002 )اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ: ﻣﻠﻜﺔ أﺑﻴﺾ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ(ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .ﺟﻴﺪﻳﺮ، ﻣﺎﺛﻴﻮ
ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ( اﻟﻄﺒﻌﺔ  ،دار اﳊﻜﻤﺔ )دﻣﺸﻖ:ﻣﻠﺨﺺ ﻓﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   .ﻓﺆاد ،اﻟﻨﻌﻤﺔ
 .اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
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